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Abstract
The spread of the information device and the maintenance of the communication infrastructure ad-
vanced, everyone operated the information device by the progress of informationization anywhere always,
and it came to access the network. The appearance that children operate the computer is already a spectacle
usually.
It is an important problem of the school training that acquires information literacy equally to children
only so. A new course of study was just then announced, and it was received and“Guidance concerning the
digitization of education”was made public. I want to read the strategy of the Ministry of Education, Cul-
ture, Sports, Science and Technology that tries to promote the digitization of education from the content de-
scribed in a new course of study. And, I want to introduce the content of“Standard list of information liter-
acy”open to the public in the process of the guidance making. It is thought that this standard list is effective
to evaluate the match of the information education in the school, and useful for the cancellation of an inter-
scholastic difference.
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120 石 原 一 彦
注
1 「e―Japan重点計画」 http://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2//dai3/3siryou40.html
2 「新 IT改革戦略」 http://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/










基本的な操作スキル 1年・2年 3年・4年 5年・6年
1
学習活動に必要とされる
コンピュータやアプリ
ケーションソフトの基本
的な操作ができる
コンピュータの構成を知
り，電源の投入・終了な
ど基本的な操作ができる
マウスなどによる操作を
中心とした簡単なソフト
ウエアの起動・実行・終
了ができる
ソフト（ワープロやプレ
ゼンソフトなど）を使っ
て，文字や画像を組み合
わせて編集したり，印
刷・出力したりできる
文字や画像，映像など異
なる電子ファイル，イン
ターネット上の素材など
をソフトウェアに取り込
んで編集する経験を持つ
収集したデータを表にま
とめたりグラフ化したり
して出力できる
2
10分間に200文字程度の
文字入力ができる
タッチタイプで自分の名
前や短い文章を入力でき
る，また，自分の考えを
文章にまとめることがで
きる
10分間に100文字～200文
字程度の文字を入力でき
る
3
電子ファイルを整理して
適切な場所に保存できる
作成したファイルに名前
を付けて指定された場所
に保存できる
階層を意識してフォルダ
を作成し，種類や内容に
応じて適切な場所に電子
ファイルを整理・保存で
きる
4
情報機器で収集した情報
を報告や発表に利用でき
る
自分で描いた絵やデジカ
メで撮影した写真を使っ
て発表する経験を持つ
写真や絵と文字を組み合
わせてプレゼンテーショ
ンのスライドを作成し，
調べたことや考えたこと
を発表できる
写真や絵と文字を組み合
わせてプレゼンテーショ
ンのスライドを作成し，
調べたことや考えたこと
を発表できる
5
インターネットの閲覧や
電子メールの送受信がで
きる
複数個のキーワードを組
み合わせて目的のWeb
ページを検索したり，電子
メールのルールやマナー
を理解して，情報交換を
したりする経験を持つ
ブラウザやメールソフト
の使い方のルールやマ
ナーを理解し，情報の検
索やコミュニケーション
に活用できる
【表2】小学校における基本的な操作スキル
